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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Kosa Kata Gayo terhadap Kemampuan Berbicara Pada Siswa Kelas V SDN 2 Lampahan
Bener Meriahâ€•. Bahasa Gayo digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kosa kata yang digunakan dalam
bahasa Gayo mempunyai tingkat kesopanan yang tinggi. Kosa kata gayo disisipkan dalam bahasa Indonesia ketika berbicara
membahas topik tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kosa kata gayo berpengaruh terhadap kemampuan
berbicara bahasa Indonesia pada siswa Kelas V SDN 2 Lampahan Bener Meriah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kosa kata gayo terhadap kemampuan berbicara bahasa Indonesia pada siswa Kelas V SDN 2 Lampahan Bener Meriah.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 2 Lampahan Bener Meriah. Penentuan sampel dilakukan secara
purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dipilih untuk tujuan tertentu saja. Sampel dalam penelitian ini siswa kelas
V yang berjumlah 20 siswa terdiri atas 10 laki-laki dan 10 perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek
secara tepat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tes. Tes kemampuan berbicara yang pelafalan kosakata daerah. Pengolahan
data dilakukan dengan menyimpulkan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan siswa mampu mengucapkan kosa
kata gayo dalam berbicara bahasa Indonesia. Maka dapat disimpulkan kosa kata gayo berpengaruh terhadap kemampuan berbicara
bahasa Indonesia pada siswa kelas V SDN 2 Lampahan Bener Meriah. 
